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Вставай, проклятьем заклейменный 
Весь мир голодных и рабов!
Кипит наш разум возмущенный 
И в смертный бой вести готов. 
Весь мир насилья мы разроем 
До основанья, — а затем 
Мы наш, мы новый мир построим: 
Кто был-ничем, тот станет всем!
Это будет последний 
И решительный бой — 
С Интернационалом
■ Воспрянет род людской
Никто не даст нам избавленья — 
Ни бог, ни царь и ни герой. 
Добьемся мы освобожденья 
Своею собственной рукой.
Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, 
Отвоевать свое добро, 
Вздувайте горн и куйте смело 
Пока железо горячо . . .
Это будет последний 
. и т. д.
Лишь мы, работники всемирной 
Великой армии труда, 
Владеть землей имеем право, — 
А паразиты — никогда!
И если гром великий грянет 
Над сворой псов и палачей, — 
Для нас все так же солнце станет 
Сиять огнем своих лучей.







Вихри враждебные воют над нами, 
Темные силы нас злобно гнетут, 
В бой роковой мы вступили с врагами, 
Нас еще судьбы безвестные ждут.
Но мы поднимем гордо и смело 
Знамя борьбы за рабочее дело, 
Знамя великой борьбы всех народов, 
За лучший мир, за святую свободу.
На бой кровавый, святой и правый 
Марш, марш вперед, рабочий народ! 
На бой кровавый, святой и правый 
Марш, марш вперед, рабочий народ!
Мрет в наши дни с голодухи рабочий, 
Сганем=ли, братья, мы дольше молчать? 
Наших сподвижников юные очи 
Может ли вид эшафота пугать?
В битве великой не сгинут бесследно, 
Павшие с честью во имя идей, 
Их имена с нашей песней победной 
Станут священны миллионам людей.
На бой кровавый, святой и правый 
и т. д.
Нам ненавистны тиранов короны, 
Цепи народа=страдальца мы чтим, 
Кровью народной облитые троны 
Мы кровью наших врагов обагрим. 
Месть беспощадная всем супостатам, 
Всем паразитам трудящихся масс!! 
Мщенье и смерть всем царям-плутократам 
Близок победы торжественный час.










На бой нас с собой 
Вызывает
Буржуй, враг царящий повсюду 
Пусть красное знамя 
Собой означает
Победу рабочего люда !
Нас грабят нещадно, 
Увечат, штрафуют, 
Толпами нас гонят в могилу;
Недолго, однако, 
Наш враг поликует — 
Уж наша пора наступила.
На бой нас с собой
и т. д.
Долой же, товарищи, 
Власть капитала!




На бой нас с собой
и т. д.
4
Смело, товарищи, в ногу!
Смело, товарищи, в ногу! 
Духом окрепнем в борьбе, 
В царство свободы дорогу 
Грудью проложим себе.
Вышли-мы все из народа, 
Дети семьи трудовой:
„Братский союз и свобода", — 
Вот наш девиз боевой !
Долго в цепях нас держали, 
Долго нас голод томил;
Черные дни миновали, 
Час искупленья пробил.
Время за дело приняться, 
В бой поспешим мы скорей, 
Нашей ли рати бояться 
Призрачной силы царей.
Все, чем держатся их троны, 
Дело рабочей руки;
Сами набьем мы патроны, 
К ружьям привинтим штыки.
Свергнем могучей рукою 
Гнет роковой навсегда.




По всей земле, где пальм узор резной 
И сонный зной; и там. где вой пурги — 
Они звучат, как крепнущий прибей, 
Тяжелые рабочие шаги.
Я слышу их, как сердца мерный бой, 
Их грозный гул вздымает города;
Они звучат, как голос роковой, 
Неотвратимые шаги труда.
Вот рыщет страх и полночь, кек палач 
Молчат дворцы. Погасли фснари . . . 
Звучат шаги . . . Кровавится кумач. 
Кто там дрожит за дорогим драпри ?
Дробь пулеметов, пушек перезвон, 
Судьба дворцов решится до зари, 
В смертельной схватке мускулы туги. 
Огнем и кровью город сбагрен.
Настанет час, их громовой раскат 
Наполнит мир, падут во прах враги, 




Вы жертвою пали в борьбе роковой, 
Любви беззаветной к народу !
Вы отдали все, что могли, за него, 
И жизнь свою, честь и свободу.
Порой изнывали вы в тюрьмах сырых . , .
Свой суд беспощадный над вами 
Судьи-палачи уж давно изрекли! 
„Пойдите гремя кандалами"
Идете, усталые, цепи звенят . . .
Закованы руки и ноги;
Спокойно, но грустно, свой взор устремив 
Вперед по пустынной дороге.
А знойное солнце нещадно палит,
И дышется трудно от пыли;
И живо дорогой вы вспомните тех, 
Кто прежде, как вы, проходили.
Нагрелися цепи от знойных лучей 
И в тело впилися змеями,
И к,аплет на землю горячая кровь 
Из ран растравленных цепями.
В душе вашей вера святая живет
Что правда сильнее булата,
Что время настанет — оценят ту кровь, 
Которую льете за брата
А деспот пирует в чертоге златом 
Тревогу вином запивая;
Но грозные буквы давно на стене , 
Чертит уж рука роковая!
„Падет произвол, и восстанет народ, 
Великий, могучий, свободный!" — 
ПроШайте же, братья, вы честно прошли 





Смело, друзья, не теряйте 
Бодрость в неравном бою ! 
Родину-мать вы спасайте, 
Честь и свободу свою.
Если-ж погибнуть придется 
В тюрьмах и шахтах сырых 
Дело всегда отзовется 
На поколеньях живых.
Пусть нас по тюрьмам сажают, 
Пусть нас пытают огнем, 
Пусть в рудники нас ссылают, 
Пусть мы все казни пройдем.
Если-ж погибнуть придется 
и т. д.
Стонет и тяжко страдает
Русский забитый народ, 
Руки он к нам простирает, 
Нас он на помощь зовет.




Добрым нас словом помянет, 
К нам на могилу придет.
Если-ж погибнуть придется
и т. д.
